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表1 全国平均値で見た中国農民1人当たり純収入,消費支出額とその構成の推移
純収入 生活消費支 出 衣服費 住居費 その他支 出食料費
主食費 副食費1986 423.76 356.95 201.17 86.30 82.63 33
.74 51.23 70.811987 462.55 398.29 219.67 87.53
94.21 34.23 57.86 86.531988 544.94 476.66 254.57
93.05 115.68 41.18 71.10 109.811989 601.51 535.37
289.58 99.50 135.12 44.38 77.05 124.361990 686.31
584.63 339.30 135.47 146.09 45.34 69.30 130.691991 708.55 61979 522 286 5572 5098 89 47
.711992 783.99 659.01 374.36 139.56 167.04 52.43 68
.15 164.071993 921.62 769.65 446.83 167.96 195.16 55.33
106.79 160.701994 1,220.98 1,016.81 598.47 241.44 156.
ll 70.32 142.34 205.681995 1,577.74 1,310.36 768.19 316.72 316.40 8979
82.21 270.171996 1,926.07 1,572.08 885.49 360.84 359.08 113.77 21906 35376
支出シェア生活 消 費支出/純収入 % 衣服費 住居費 その他支 出
食料費 主食費 副食費1986 84.23 100.0 56.36 24.18
23.15 9.45 14.35 19.841987 86.ll 100.0 55.1
5 21.98 23.65 8.59 14.53 21.731988 87.47 10
0.0 53.41 19.52 24.27 8.64 14.92 23.041989 89.00 10 409 8 9 5 4 29 39 2
31990 85.18 100.0 58.04 23.17 24.99 7.76 ll
.85 22.351991 87.47 100.0 56.83 21.44 25.12
8.23 ll.12 23.831992 84.06 100.0 56.81 21.1
8 25.35 7.96 10.34 24.901993 83.51 100.0 58.06 21.82 6 19
13.88 20.881994 83.28 100.0 58.86 23.74 25.19 6.92
14.00 20.231995 83.05 100.0 58.62 24.17 24.15 6.85 391
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表2 省別にみた中国農民 1人当たり純収入,消費支出構成に関する
最大値,最小値,変動係数の推移 (最大値,最小値:%)
生 活 消 費支出/純収入 支出シェア衣服費 住居費 その他支 出食料費
主食費 副食費最 大 値 95.63 70.09 36.79 32.78 16.
17 29.77 23.771986 最 小 値 71.08 45,31 ll,36
14.21 4.75 2.89 15.00変動係数 0.071 0,114 0
.252 0.245 0.234 0.439 0.117最 大 値 94.28
69.98 34.96 32.35 15.90 27.29 24.921987 最 小 値 70.57 460 107 1449 467 218 160
2変動係数 0.074 0.113 0.262 0.225 0.255 0.
435 0.107最 大 値 97.74 70.70 33.21 33.31 16
.61 27.49 27.651988 最 小 値 72.48 39.80 6.49
15.76 4.61 1.86 16.15変動係数 0.071 0.121
0.299 0.237 0.285 0.466 0.109最 大 値 96.66
68.90 30.06 32.88 15.08 25.67 27.261989 最 小 値 72.94 4215 558 1655 443 451 1
.70変動係数 0.069 0.104 0.304 0.230 0.278 0.
372 0.106最 大 値 95.51 73.62 37.ll 32.51 15
.00 20.13 25.711990 最 小 値 68.55 50.41 12.17
15.25 4.15 3.62 14.08変動係数 0.078 0.096
0.244 0.221 0.281 0.359 0.115最 大 値 110.28
72.29 33.71 33.19 14.12 19.27 28.981991 最 小 値 68.10 4766 1097 1591 29 3 5 15
.64変動係数 0.104 0.100 0.248 0.216 0.265 0
.360 0.123最 大 値 95.72 71.14 33.68 31.92
14.20 21.41 31.671992 最 小 値 64.68 43.10 10.
02 17.24 4.30 1.93 17.53変動係数 0.088 0.10
1 0.273 0.204 0.270 0.392 0.123最 大 値 97.
63 70.98 31.71 34.07 12.94 20.86 30.191993 最 小 値 63.7 4663 1227 1381 373 70
6.49変動係数 0.107 0.099 0.247 0.226 0.274
0.233 0.223最 大 値 95.99 70.69 39.15 31.93
13.28 17.24 28.761994 最 小 値 57.75 47.59 9.8
2 16.25 3.90 8.94 12.30変動係数 0.125 0.089
0.258 0.183 0.315 0.169 0.200最 大 値 106.45




､年度耐久消費材1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 196年の毒弧
人と普及鰭との相酢数自 転 車 ll.874 12.045 12.301 12.076 12.954 ll.777 12.699 10.967 ll.39
4 10.831 ll.613 0.773ミ ン ン 3.729 3.729 3.375 3.277 3.086 2.978 2.7
99 2.687 2.581 2.173 2.723 0.399ラ ジ オ 4.193 4.193 4.193 4.048 4.66
6 3.044 3.221 2.983 2.727 2.734 2.842 0.486腕 暗 計 5.129 5.129 5.129
5.129 5.143 5.937 5.977 5.472 5.797 6.183 6.957 0.829テ レ ビ 6.543 6.543 6.543 6543 633 521 064 4 18 4182 4010 3560 706
ラ ジ カ セ 2.042 2.042 2.042 2.042 2.128 1.758 1.956 1.770 1.695 1.746 1.
650 0.375電気洗濯機 8.301 8.301 8.301 8.301 8.663 8.892 9.654 9.739 9.790 10.0
32 9.909 0.646扇 風 機 25.353 25.353 25.35325.35331.380 31AO533.66038.74937.130 38.778 304
2 0.794白黒 テ レビ 3.131 2.675 2.866 2.630 2.551
2.459 0.145カラーテレビ 4.562 4.521 5.484 6.0
81 6.139 5.451 0.767冷 蔵 庫 10.636 10.906
ll.922 13.049 14.432 14.256 0.850カ メ ラ 1.791 1.512 1784 190 237
8 2.362 0.635バ イ ク 0.468 0.594 1.0
45 1.878 2.613 3.143 0.792時 計 6.972 6690 6260 56
78 0.778ビ デ オ 1.055 1.522 1.754
i.931 0.921レンジフード 0.878 1.020 2.069 316
.870掃 除 機 0.483 0.513 0.909 1.268
0一860出所 :中国国家統計局 ｢中国農村統計年鑑｣各年版｡
表4 省別の中国農民の食料消費量､食料費 ･純収入比率による主
成分分析の結果主 成 分 寄与率 主成分負荷量が高い指標
主成分負荷量第1主成分 30.51
家 禽 類 0.915
砂 糖 0.896沿岸部-内陸格差 (30.51) 水 産 物
0.860(東西格差)
豚 肉 0.510酒 類 426
第2主成分 16.15 牛 乳 . 乳 製 品 0.904羊
肉 0.864牧畜業格差 (46.6
6) 茶 0.749(南北格差
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表5 省別の中国農民の食料消費量､食料費 ･純収入を用いたクラスタ分析による
各省の地域分類
大 分 類 小 分 類 省 自 治 区 名
称地域分類 1 両湖周辺地域1) 江 西 湖 北 湖 南東北十江蘇地域 遼 寧 書
林 黒竜江 江 蘇東南沿岸地域
漸 江 福 建 広 東地域分類 2 北部+安徹地域 内蒙古 安 徽 甘 粛 寧 夏華北平原地
域 河 北 河 南 山 西 山 東 駅 西西南地域 広 西 海 四 川 貴 州 雲 南
























































消費支出 (元/人) 支出シェア (%
)名目 実質 食料費 衣服費 住居費
その他支出1993 919.91 969.88 57.73 7.17
14.02 21.33地域分類1 壬……含 1251.71 1,058.76 59.27 6.75 379 0191,63804 17043
57.32 6.88 14.37 21.561996 1,909.67 1
,284.66 55.53 7.22 14.19 23.051993
620.94 684.96 61.19 7.28 12.41 19.12地域分類2
:9…含 805.41 709.74 61.33 7.05 12.92 18.711,03023 6336 267 674
2.23 18.301996 1,244.72 859.27 60.43 7.21 1
.06 20.30価格指数の平均格差(93)と平均上昇率(94-9
6:%)総 合 食料費 衣服費 住居費 その他支出1993 94.65
74.65 113.38 147.47 103.86地域分類
1 :……芸 124.76 131.63 115.36 119.97 112.2419 1 2281 3895 0879
107.671996 106.34 106.18 106.76 107.
06 106.221993 91.15 76.65 100.
71 141.22 101.72地域分類2 ;…器 125.30 131.38 114.34 2 0 13 71918 2607 25
1 108.94 108.091996 107.49 107.87 107.6
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表7 LA/AIDSモデルによる推計結果 (地域分類 1)
食 料 費 衣 服 費 住 居 費 その
他支出α∠β～.yi1γ/2 0.7691*** 0.0867*** 0.0877**
0.0565*(0.0462) (0.0103) (0.465
2) (0.0399)-0.0779*** 0.0130*** 0
.0102 0.0547***(0.0220)16246- 0853 (0.0047)71***2 (0290)53
(0.0187)- 1360***γ～
.3 -0.0792*** -0.0033(140) ( 40) (0.2005)
γ∠4 0.0678*** 0.0010 0.0672( 215
) (0.0057) (0.0181)*** (0.0298)d/1
0.0029** -0.0029*** 0.0009 -0.00
08(0.0016) (0.0003) (0.0016) (0.
0013)dz.2 -0.0022 -0.0004 -0.000
2 0.0028**(0.0018) (0.0004) (0.0018) ( 1
4)R2 0.491 0.902 0.140 0.512Mea




食 料 費 衣 服 費 住 居 費 その他支出azp 0.6643*
** 0.1175*** 0.0836*** 0.1345***(0.0480) (
0.0191) (0.0317) (0.0285)β～.γ′12 -0.0426** - 059 13 372***(250)2769)-0.0078( 134 (0.0110)204*5 (0.
0220)0.001 (0.0174)- 712***γ′3 -0.0466*** -0.0028( 1
35) (0.0063) (0.0098)γ∠4 0.0318** -0.0098 0.0493***(0.0198) ( 165
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表9 各種弾力性の結果 (地域分類 1)
支出弾力性 食 料 費 衣 服 費 住 居 費 その
他支出0.8647*** 1.1877*** 1.0732 1.
2535***(0.0382) (0.0683) (0.1565
) (0.0865)J
価格弾力性食 料 費 1食 料
費 衣 服 費 住 居 費 その他支出-0.8939*** -0.1776*
* -0.6082*** 0.1682*(0.0466) (0
.0842) (0.1537 999衣 服 費 0.001
0 -0.9105*** -0.0287 -0.0128(0.
0094) (0.0295) (0.0298) (0.0261)住 居 費 -0
.1186*** -0.0741 -0.9007*** 0.2758*
**(0.0299) (0.0568) (0.1469) (0.0806)




表10 各種弾力性の結果 (地域分類2)支出弾力性 食 料 費
衣 服 費 住 居 費 その他支出0.9301*** 0.9168*** 1.0901***
1.1934***(0.04
10) (0.1545) (0.1260) (0.9059)J 価
格弾力性食 料 費 1食 料 費 衣 服 費 住 居 費 その他支出
-0.9202*** -0.0592 -0.4248*** 0.0471
(0.0404) (0.1591) (0.1132) (0.0
777衣 服 費 -0.0079 - 7072*** - 083 -
0649(0.2270) (0.2156) (0.0521)
(0.8507)住 居 費 -0.0676*** -0.0282 -1.0106*** 0.2315***(0.2261) (0.0842) (0.8006) (4
637)その他支出 0.0655** -0.1222 0.3736*** -1.4070***




























































































































日中国際比較研究 (課題番号 :08209113)｣ (研
究代表者 :京都大学教授 辻井 博)の成果の一
部である｡
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